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Prekariaatti-liikkeestä on suoma-
laisessa julkisuudessa ja ihmisten 
mielissä syntynyt pääosin kiel-
teinen kuva. Pullonheittäjiä, rie-
hujia, sekavien puhujia, tavallis-
ten työläisten aherruksen hal-
veksijoita… Liikkeen ”aktivis-
tit” ovat olleet edesauttamassa 
tämän, osin vääristyneen, kuvan 
syntyä. Jo siksi on arvokasta, että 
nyt he kirjoittavat itse (ja muual-
lakin kuin netissä) pamfletin sii-
tä, mitä he haluavat ja millä pe-
rusteella.
Pamfletti ”Paskaduunista bar-
rikadeille! Prekariaatin julistus” 
(2009) on selkeästi jäsennel-
ty ja hyvin kirjoitettu. Tämä on 
erikseen mainittava seikka, kos-
ka muun Euroopan ”prekaarit” 
ovat kunnostautuneet sekavilla-
kin, jopa sekopäisillä kirjoituk-
silla. Siksi tartuin tähän suoma-
laiseen pamflettiin pahoja aavis-
tellen. Aavistukset osoittautuvat 
lähes aiheettomiksi. 
Pamfletissa on looginen jäsen-
nys. Kirjassa selostetaan asian-
tuntemusta osoittaen, kiihkot-
ta, mitä eurooppalaiselle ja eten-
kin suomalaiselle työelämälle on 
tapahtunut. ”Pätkätyöläisiä” ja 
muuta väliaikaistoa, sekavassa ja 
epävarmassa tilassa tasapainoile-
vaa (tai tasapainotteluun kyke-
nemätöntä ja silloin sivuun pu-
toavaa) väkeä on entistä enem-
män. Taustatyönä on kerätty 
haastattelumateriaalia, jota hyö-
dynnetään pitkinä sitaattipätki-
nä. Useilla eri aloilla, toimitta-
jan töistä kampaamoihin ja teh-
dastyöhön, työskentelevät pät-
kä- ja vuokratyöläiset kertovat 
kokemuksiaan epävarman työn-
teon ehdoista ja olosuhteista. Ta-
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rinat ovat karua, pöyristyttävää-
kin luet tavaa ja valitettavasti us-
kottavia. Kuumeessa töihin pa-
kottamista, vessataukojen kiel-
tämistä, sopimusten teosta kiel-
täytymistä. Lisäksi vielä surkeita 
tai mahdottomaan ”tulokseen” 
sidottuja palkkoja ja niin edel-
leen. On prekaareilla siis oikeas-
tikin jotakin, josta valittaa. ”Pas-
katöillä” he tarkoittavat kaikkea 
edellä mainittua, eivät ”fyysistä 
työtä”, kuten on väärin käsitetty.
* * *
Analyysi siitä, miten tämä kaikki 
on ylipäätään mahdollista, Suo-
messakin, jossa on sentään työ-
voimalainsäädäntöä ja lukutai-
toisia ihmisiä, on paikoin hyvin-
kin osuvaa. Työpaikoista keske-
nään verissä päin taistelevat ih-
miset usutetaan toisiaan vastaan. 
Jokainen voi olla toisensa työ-
paikan viejä, kun hyvistä työ-
paikoista on enemmän kysyn-
tää kuin tarjontaa – ja tämän la-
man myötä ylipäätään työpai-
koista. Ihmiset kyräilevät toisi-
aan sen sijaan, että he liittoutui-
sivat. Se, että ”pätkätyöläiset” ei-
vät ehdi juurtua tai yhä tyypil-
lisemmin edes tutustua työyh-
teisöihinsä, on omiaan vähen-
tämään joukkovoiman sytykkei-
den syntyä. Tästä kirjassa on pai-
koin tarkkaa analyysia. 
Tulkinta siitä, että pakotta-
malla työvoima joustamaan pää-
omapiireissä säästetään selvää ra-
haa, vaikuttaa kiistämättömältä. 
Mutta sitten makrorakenteiden 
hahmottamisessa alkaa jo hor-
junta. Esimerkiksi: keskieuroop-
palaisilta prekaareilta on omak-
suttu ajatus, että Irakin sota (lue: 
Yhdysvaltojen hyökkäys Irakiin) 
ja prekaarien aseman huono-
neminen ovat jotenkin samas-
ta lähteestä peräisin. Tämä vaa-
tii jo lähes paranoidia assosioin-
tia... No hyvä: kumpaakaan ei 
olisi tullut, jos ei olisi kapitalis-
mia? Mutta kapitalismia yhteis-
kuntajärjestelemänä ei prekari-
aatti-pamfletissa selkeästi asetu-
ta vastustamaan tai sosialistista 
järjestelmää kannattamaan. Mi-
tä he haluavat? Siinäpä se. 
Kun kirjassa aletaan hahmotel-
la prekariaatti-liikkeen tavoittei-
ta, tullaan sameille vesille. Julis-
tus ”Prekaarin hätätilan keskelle 
olisi rakennettava joutilaisuuden 
sosiaalitiloja sekä kollektiivista 
vastavoimaa” (s. 50) on jo mel-
koisen huuruista visiointia. Yk-
si selkeä ja hyvin argumentoitu 
tavoite prekariaatti-pamfletissa 
esitetään: perustulo. Perustuloa 
saisivat kaikki kansalaiset suori-
tuksista riippumatta. Työssä ole-
vien kohdalla se vähennettäisiin 
palkasta, työttömät voisivat elää 
sillä ilman, että heitä jatkuvas-
ti ”höykkyytettäisiin” työvoima-
viran omaisten luukulla tai ”työ-
voima-toimenpiteissä”. Perustu-
lon myötä myös opiskelijat sai-
sivat rahaa: elämiseen ja voidak-
seen opiskella. Perustulon puo-
lesta argumentoidaan suhteelli-
sen loogisesti. Tosin sen mahdol-
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lisista varjopuolista tai ongelmis-
ta ei sanota halaistua sanaa. Pam-
fletissa ratkaisu on hyväksyttävä.
Mutta muut tavoitteet ovat 
hämäriä edellisenkin kirkkau-
den edestä! Siteerattakoon: 
”(…) Prekariaatin nimissä on 
ajettava erilaisia uusia common-
seja, kuten ilmaista joukkolii-
kennettä, vapaata liikkuvuutta, 
sosiaalikeskuksia, laadukkaita ja 
ilmaisia julkisia palveluja, mak-
sutonta koulutusta, avoimia ja 
vapaita ohjelmistoja sekä vapaa-
ta tietoverkkoa ja oikeutta jakaa 
vapaasti digitalista materiaalia.” 
(s. 103). ”Commonseja” – mi-
tä ihmettä? Entä mitä ”vapaalla 
liikkuvuudella” tarkoitetaan? Jos 
se merkitsee liikkumista, ei vain 
Euroopan unionin sisällä (joka 
on jo varsin vapaata), vaan maa-
ilmanlaajuista oikeutta kaikille 
asettua asumaan sinne, minne 
haluaa, keille kaikille esimerkik-
si ”perustulo” sitten annettaisiin 
ja millä perusteilla? Kuka ”digi-
taalisen materiaalin” tuottajille, 
jotka ovat usein itse prekaare-
ja musiikin, tekstin ja kuvan te-
kijöitä, maksaisi, jos materiaalit 
olisivat ilmaiseksi kaikkien saa-
tavilla? Eikö koulutus Suomessa 
jo ole suurelta osin ilmaista, jo-
pa yliopistokoulutus, toisin kuin 
useimmissa muissa maissa?  En-
tä mitä tarkoitetaan ”sosiaalikes-
kuksilla”? 
Millainen yhteiskuntajärjestel-
mä prekariaatti-liikkeellä on lo-
pulta tavoitteena?  Se jää hämä-
räksi. Ilmiselvästi se ei ole nyky-
kapitalismi, mutta ei se myös-
kään ole sosialismi. Jälkimmäis-
tä ei ainakaan sanota, vaikka 
Marxiin – aivan asiantuntevasti 
– tekstissä moneen kertaan vii-
tataankin. Sen verran lukija saa 
selville, että tavoiteltavassa yh-
teiskunnassa työ ei ole itseisar-
vo: ihmisen arvo ja toimeentulo 
eivät ole työn tekemisestä kiin-
ni. Työtä saa tehdä, mutta saa ol-
la tekemättäkin. Kuulostaa Mar-
xin utopian viimeiseltä vaiheelta, 
siltä, joka ei ehtinyt sosialismissa 
koskaan toteutua…? 
Prekariaatti-liikkeessä osa-
taan paljon paremmin muotoil-
la se, mitä on tehtävä, kuin mi-
kä – millainen yhteiskunta – on 
tehtävä. Varsinkin ohjeita toi-
mia sirpaleisessa työelämässä an-
netaan selkeästi, ja monet niis-
tä ovat todella fiksuja. ”Älä yri-
tä taistella yksin”; ”puhu palkois-
ta suoraan työtovereidesi ja mui-
den kanssa”; ” jaa tietoa (muiden 
prekaarien kanssa) työn antajista 
ja työn tilaajista”; ”pidä aina pro-
jektityötä tehdessäsi tuntikirjan-
pitoa” ja niin edelleen. Itse olen 
oppinut toimimaan näin vasta lä-
hes 20 vuoden sirpaleisen pätkä-
työelämän jälkeen, hakattuani ai-
kani päätäni useaan eri seinään… 
Noista ohjeista olisi taannoin ol-
lut itsellenikin hyötyä.
Myös liikkeen kollektiivisia 
taistelukeinoja kuvaillaan seik-
kaperäisesti, eri puolilta maail-
maa otettujen esimerkkien avul-
la. Niistä kerrotaan, mutta nii-
hin ei sinänsä kannusteta ketään. 
Hyvä niin kirjoittajien kannalta: 
rikokseen yllyttäminen on kri-
minalisoitua. Kuvaillut tempa-
ukset ovat kekseliäitä, hauskoja-
kin – vaikka ainakin keski-ikäi-
selle lukijalle nousee muutamien 
kohdalla mieleen kysymys, mi-
ten ne ovat yhteydessä prekari-
aatti-liikkeen tavoitteisiin. Pum-
milla matkustamisen legitiiminä 
pitäminen on Ruotsin prekaari-
en piirissä noussut trendi. Näil-
lä julkista liikennettä ilmaiseksi 
hyödyntävillä on kollektiivinen 
rahasto, josta tarkastusmaksut 
maksetaan. Kiinni tarkastajille 
jäädessään ”jäniksen” ei tarvitse 
yksin häpeässä kärvistellä, vaan 
hän voi pystypäin ottaa sakot 
vastaan, kollektiivin jäsenenä! 
Ruotsissa on toteutettu myös 
yksityisen työnvälittäjän netissä 
järjestämän ”työpaikka-huuto-
kaupan” (halvimpaan palkkaan 
suostuva saa työpaikan) sabo-
toiminen: järjettömän alhaisil-
la tarjouksilla ja muulla sekoit-
tamisella. Tällä päästiinkin si-
vuston pikaiseen lopettamiseen. 
Italiassa prekaari-aktivistit ujut-
tivat keksityn muotisuunnitte-
lijan ”asuja” Milanon muoti-
messuille. Vaatekokoelma sisäl-
si mm. raskauden kätkevän työ-
asun sekä hiirenloukuilla varus-
tetun hameen kähmijäpomoja 
silmällä pitäen. Ja niin edelleen. 
Kekseliästä – ja kuten kirjoitta-
jat aiheellisesti toteavat, inspiroi-




tempauksista kuvaillaan mm. si-
tä mielenosoitusta, jonka yhtey-
dessä varasteltiin kulkueen var-
relle sattuneista kaupoista, kivi-
tettiin Elinkeinoelämän keskus-
liiton ikkunoita ja muuta sel-
laista. Prekariaatti-aktivistien 
aloitteesta laitettiin myös nuo-
tio pystyyn makasiineille, tun-
netuin seurauksin. Kirjassa ei 
oteta kantaa siihen, oliko tämä 
kaikki järkevää vai ei. Mutta ei 
pohdita myöskään sitä, min-
kä karhunpalveluksen riehunta 
teki koko liikkeelle. Väitän, et-
tä useimmissa keski-ikäisissä ih-
misissä, ei vain ”poroporvareis-
sa”, vaan jopa puna-vihertävis-
sä, itsekin usein pätkä- ja sirpa-
letöissä itseään kuluttavissa pii-
reissä, sana ”prekariaatti-liike” 
on sittemmin tuonut mieleen 
pikemmin sekopäisen häirikkö-
porukan kuin terävästi ajattele-
van ja oikeasta epäkohdasta pu-
huvan nuorten ihmiset joukon. 
Mutta ehkä mediaan tunkeutu-
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minen sitten vaatii nykyään noin 
rankkoja keinoja – ja media-nä-
kyvyyden saaminen on itseisar-
vo, myös prekariaatti-liikkeelle?  
Keinojen ja tavoitteiden välil-
lä, olivatpa tavoitteet sitten mi-
tä tahansa, on joka tapaukses-
sa yhteensopimattomuutta. Jos 
vähääkään sympatiseeraa liiket-
tä, niin tulee surku: miksi pitää 
riehua ja järjestää älyttömiä, jos-
kus hauskoja, mutta useammin 
vastenmielisiä ”tempauksia” pre-
kariaatin asian ajamiseksi? Mik-
sei pikemminkin liittouduta, 
edes tapauskohtaisesti, ammatti-
yhdistysliikkeen tai ainakin sen 
osien kanssa? Ainakin se tuottaisi 
konkreettisempaa tulosta. Pam-
fletissa heitellään toisaalta flirt-
tailevia katseita ja lauseita ay-
liikkeen suuntaan, mutta ambi-
valentisti: ay-liikettä myös lyö-
dään surutta. Tieteentekijöiden 
liiton ja eräiden muiden liitto-
jen, joihin kuuluu paljon apura-
hoilla eläjiä, taannoista kampan-
jaa apurahan saajien osan paran-
tamiseksi työvoimatoimenpi-
teissä ja eläketurva-asioissa kriti-
soidaan kirjassa siitä, että ”se si-
vuutti laajemmat asiat”.  Aivan 
– ja ehkä juuri siksi tuotti toi-
votun tuloksen! Koko maailmaa 
kun ei voi parantaa kerralla, var-
sinkaan, jos ei itsekään kunnolla 
tiedä, millainen tavoitellun maa-
ilman pitäisi olla! 
Pragmaattisten liittoutumis-
ten kartteleminen, hieman yli-
mitoitettukin pelko siitä, että 
”meitähän ei mikään muu lii-
ke, saati joku puolue, kaappaa” 
leimaa ylipäätään eurooppalais-
ta prekariaatti-aktivismia. Liik-
keen syntysijoilla, Italiassa ja Es-
panjassa, liittoutumisten vaa-
rallisuudesta on käyty kiihkeä-
tä keskustelua. Samankaltaiseen 
järkevien liittoutumien kartte-
luun ja asetettujen tavoitteiden 
epämääräisyyteen on alkanut 
hiipua niin loistokkaana ja väki-
vahvana alkanut kansainvälinen 
globalisaation vastainen liikekin. 
Näin ainakin Ranskan Attacin 
entisen puheenjohtajan Jacques 
Nikonoffin ”Liberation”-lehdes-
sä (7.8.2009) esittämän analyy-
sin mukaan. 
Globaali talouslama tekee pre-
kariaatti-liikkeestä ja sen monis-
ta kapitalismi-kriittisistä tee-
moista enemmän kuin ajan-
kohtaisia. Jos maailman kapita-
lismissa siirrytään nyt pysyväs-
ti vaiheeseen, jossa työtä (niin 
sanottua työtä: palkkatyötä) ei 
enää riitä kaikille, on tosiaankin 
ajankohtaista pohtia sitä, mitä 
työn roolille on tapahtumassa. Ja 
lisäksi, mitä sille pitäisi tapahtua.
Kuten pamfletissa todetaan: 
on järjetöntä ja epäeettistä pa-
kottaa ihmiset kuukaudesta, vä-
hitellen vuodesta toiseen esittä-
mään työtä ”työhönvalmennus-
kursseilla” ja kokemaan itsensä 
nöyryytetyksi työttöminä, jollai-
siksi itse kukin meistä voi joutua 
yhä arvaamattomammassa ta-
loudessa. Erityisen järjetöntä se 
on, jos työtä ei ole enää luvassa-
kaan kaikille – koskaan?  Oli mi-
ten oli, prekariaatti-liikeellä on 
paljon tärkeitä ajatuksia, ja nyt 
heillä olisi loistava tilaisuus, jon-
ka itse globaali kapitalismi krii-
seineen heille tarjoaa, nostaa jär-
kevät teemansa esiin. Parempi 
olisi, jos liikkeen nimissä tehdyt 
sekopäiset tempaukset eivät veisi 
huomiota itse asialta.
Valitse vanhempasi huolella! Jos 
näet haluaa menestyä koulussa ja 
päästä hyvin palkattuun ammat-
tiin, on syytä välttää syntymis-
tä köyhään perheeseen, jossa on 
lukuisia muitakin ongelmia kuin 
rahan puute. Ruusuisen tulevai-
suuden voi varmistaa valitsemal-
la koulutetut ja varakkaat van-
hemmat. Koulutie on silloin ke-
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vyempi ja työelämässäkin avau-
tuvat todennäköisemmin rahak-
kaammat näkymät. Näin ovat 
sosiaalisen liikkuvuuden tutkijat 
joskus viisastelleet.
Sosiaalisen liikkuvuuden tut-
kimuksissa otetaan usein annet-
tuna lähtökohtana se, että pit-
källe kouluttautuminen ja ylem-
pään toimihenkilöasemaan si-
joittuminen ovat itsestään selviä 
päämääriä, joita ihmiset tavoit-
televat. Näinhän ei tietenkään 
asianlaita ole. Monet työläisper-
